
















































                                                 














闻躮苉野覞芷苩苠苌苅芠苩腂荦荗荞莋 呄䵁 譀苌譋詩苍腁趑鏠良艣艢腩 健牳潮慬⁄楧楴慬⁃慲敥 腪腁
覢轂艦色艬腁闄趑 呄䵁 苉釥闊芳苪苩腂釦 邢釣荦荗荞莋譀苉苍腁䍄䵁 腩閄趆閪誄醽貳郚醱腪闻
躮苉野覞芵芽 捤浡佮 芪諜苜苪苩花苆苠芠苩腂釦 邢釣苅芠苩荦荗荞莋譀苍腁䍄䵁 野覞苌苠苌苅
芠苩腂釦 邢釣苅苍腁鋊遍醬鍸苌铲雴鍉購迣苆鎯躞苉腁豧金鍤顢鋊遍苌趑跛鍗詊芻芵苄邢詅鍉苈
见鏼軒邔苌醝见苖苌野覞芪观鑜苉苈苩苆芳苪苄芢苩腂芵芩芵苈芪苧腁費距苌苆花苫腁譋詩苍鏺覢闻
躮 䍄䵁 苆陫闄闻躮 捤浡㈰ 苉閪芩苪苄芢苩腂













諔苅閪誄芵苄蹧靰芷苩腂釦㈮ 邢釣苍諹醶苌呄䵁 苰荸腛荘苉趂醬鋊遍苰观鑜苆芵芽苠苌苆腁䍄䵁 荸腛荘苌苠苌芪芠苩腂呄䵁
荸腛荘苅苍腁荰荐荢荧鋊遍雔苌 䝐剓腩铄靰荰荐荢荧隳郼荔腛荲荘腪苅苍 ㄴ 止 芪軀費芳苪苄芨苨腁闏銲譚轰苰觼韇芵芽 䕄䝅
腩 䕮桡湣敤⁄慴愠剡瑥猠景爠䝬潢慬⁅癯汵瑩潮 腪苅苍 ㌸㑫扰 芪观鑜苉苈苩腂釦 邢釣苍 䍄䵁 闻躮苆苈苩芪腁花苪苍荒腛荨苅違苨
閪芯苄鎯芶軼鑧邔金苰閡邔苅鎯躞苉蹧靰芷苩苠苌苅芠苩腂釦 邢釣苍腁郃蹾躞苉 䵢灳 裈迣苌鍠醗醬鍸芪观鑜苆苈苩苆苆苠苉腁
趑跛莍腛荾莓荏观鑜苅芠苩苆芢芤述貏腩䥔唽趑跛鍤譃鋊遍顁趇腪苉芵芽芪芤腂捤浡佮 苍釦艑邢釣芩苧釦 邢釣苌觟鍮諺苌闻躮苆
苝苈芳苪苩腂腵轔誧鎌靭豯跏腶㈰ 鑎 貎 ㄷ 鏺趆腁㄰ 貎 ㄴ 鏺趆腂  3
腪蹳迪苌詔靶
軼鉭苌苦芤苉腁辭苈芭苆苠韊鍉苈雊苅苍腁覢闄苌豧金鍤顢鉛隖莁腛荊腛芪腁邢詅蹳迪苅蹸鑺鍉苈











芨腁覢闄蹳迪苅苍钃芢釖芦軹靶苍醍軹靶苌 腠 誄鋶鍸苆芢苭苪苩芪腁趑鏠蹳迪苍 誄苆铤該鍉
趂芢腂趡賣苠花苌豘購芪醱芭苆芷苪苎腁趑鏠蹳迪苉芨芢苄苠腁裪鋨苌軹靶苍販趞苜苪苩腂
裪闻腁邢詅苅苍腁鉛隖苌软觗釤邔苍辇銲苉遌苑苄芢苩腂㤹 鑎苌酓邢詅苌豟雱釤邔苍酏鑎苦苨
雱 覭 郧障遬醝芦腁 覭 郧障遬鋶鍸苉譹英芾腂见鏼軒邔苍腁㤰鑎釣裈赾腁苂苋苉鑎 㐰膓裈
迣苌遌苑苰躦芵苄芨苨腁㈰㄰ 鑎趠苉苍 ㄰ 覭遬裈迣芪见鏼芷苩苆靜醪芳苪苄芢苩 腂 㤹 鑎苉苍腁





                                                 
軐鉣陀遬鍤譃鋊遍躖识軒讦觯艧良腂㈰〰 鑎 貎苉苍腁良艧色苰諜苟芽见鏼釤邔苅苍腁裚鎮里鍤顢苍賅鋨鍤顢苌见鏼釤邔苰銴
芦苄芢苩腂趑鏠苅苍腁钄苨郘苨邧詊蹮苌鞂鑎苅芠苩 㤵 鑎裈赾腁隈鑎 ㄰〰 障釤裈迣苌见鏼軒醝苰譌類芵苄芫芽腂㤶 鑎苉苍腁豧金
鍤顢见鏼軒邔苍雱㈰〰 障遬腁閁譹鞦ㄵ膓鋶鍸苆覢闄闀苉苈苁芽腩躩鎮軔鍤顢諜苞腪腂㈰〰鑎苉苍腁趑鏠莁腛荊腛苉苦苁苄㌵〰
障釤鋶鍸苌软觗芪苈芳苪苄芢苩腂芽芾芵腁荵莉荅荕腛郚苅芠苩 莂腛荨譀苢 捤浡佮 譀苉苦苩醝见芪苈芯苪苎腁㤸 鑎鍸裈赾苍软
觗韊 ㈵〰 障釤鋶鍸苅腁裀鋨鍉苉還裚芷苩苆靜醪芳苪苄芢芽腂镸蹭荌莁莉醍貤腵腦㤸莂药荃莋腅荥莌荒荾莅荪荐腛荖莇莓醍銲趸腶腂
腷釦 邢釣豧金鍤顢荲荗荬荘腸莊荢荎荥莌荒莀腩㈰〰 腪腂





雱 ㄸ⸶ 膓苅芠苩苌苉野芵腁覢轂艦色艬闻躮苍雱 㘵膓苆苈苁苄芢芽 腂捤浡佮 芪软苄芫芽襥访苠芠
苩芪腁㈰〰鑎苉苍良艣艢闻躮苍 ㄰⸹ 膓鋶鍸苉苈苁苄芢苩 腂
豧金鍤顢鉛隖苉苂芢苄苍腁软觗釤邔苌邬銷苉铤韡芵苄钄迣芰芪遌苑苄芢芭苭芯苅苍苈芢腂鉛


















ㄳ苅苍腁趑鏠荧荢荶苌込覺鋊遍赈识苍 㐴 障釤⠶腄 膓腁鎯
裊苌鏺陻鍤譃苍 ㄵ 障釤腩 腄 膓腪腁鎯 裊苌蹏镈鍤譀苍 ㄸ 障釤腩㜵 腄 膓腪苰荨荒莂腅荏莋腛荶
苉鑛鏼芵苄芢苩腂裪闻腁䑄 腩費 䭄䑉 腁荵莉莓荨隼 慵 腪苆躑陻論豗苌芠苩讞荚莉苍腁趑鏠 裊苅芠苩
芪腁ㄱ 障釤腩㔵 腄 膓腪苰 䑄 豮苌荚莋莉腛荏莋腛荶苉鑛鏼芵苄芢苩腂
                                                 
䕍䌠坯牬搠䍥汬畬慲⁄慴慢慳攬‱㤹 腂
轔誧鎌靭豯跏㈰〰 鑎 ㄰ 貎 ㄴ 鏺趆腂
㄰ 镸蹭荌莁莉醍貤腵腦㤸莂药荃莋腅荥莌荒荾莅荪荐腛荖莇莓醍銲趸腶腂
ㄱ 镸蹭荌莁莉醍貤腵腦㤸莂药荃莋腅荥莌荒荾莅荪荐腛荖莇莓醍銲趸腶腂
ㄲ 荞腛荾荩莋苢荖荘荥莀鎙苌郝铵钄迣芰苰諜苞芪腁莂荧莍腛莉苌鉮裦闊钄迣赜邬苍腁闄趑 㐲膓腁覢轂 ㄹ膓腁銆趑腅趁赠 ㄱ膓苆苈
苁苄芢苩腂鎯靬苉腁荭荌荁苍腁荴荂莓莉莓荨裈詏苌覢轂 㔷膓腁荁荗荁醾閽靭 ㈸膓腁荴荂莓莉莓荨 膓苅芠苩腂荇莊荎荜莓苍腁荘荆腛荦莓
裈詏苌覢轂芪 ㌹腄 膓腁荁荗荁 ㈲腄 膓腁莉荥莓荁莁莊荊 ㄲ腄 膓腁陫闄 ㄱ腄 膓苌钄迣芰苰部苟苄芢苩腂苜芽腁邬銷銘芵芢銆趑蹳迪
苅苍腁荭荌荁腁荇莊荎荜莓腁莂荧莍腛莉芪腁艘誄裈迣苌荖荆荁苰部苟苄芢苩腂











裪铊迁铯軒苖苌閁譹芪適苝腁豧金鍤顢鉛隖苍韊蹙邻镩苆苈苁苄芢苁芽腂㤳 鑎芩苧 㤴 鑎苉芩芯苄腁























































金鍤顢苍腁芫苭苟苄譚轰適闠芪醁芢邻镩苅芠苩腂㤰 鑎釣苰鋊芵苄腁釦 邢釣腁釦 邢釣腁釦 ㈮
邢釣苆闏覻芵腁㈰〱鑎芩苧苍釦 邢釣苖苌裚赳芪雚蹷芳苪苄芢苩腂
釦 邢釣苍腁覹邺銆道苌荁荩莍荏譀苅芠苨腁苠苁苏苧豧金邫苌購迣芪雚蹷芳苪苄芢芽腂趑鏠苅
苍 㤳 鑎裈赾芩苧 㤰 鑎釣钼苎苉芩芯苄腁釦 邢釣苅芠苩荦荗荞莋譀苉裚赳芵芽腂釦 邢釣苅苍腁
辬豞腅豹韊覻芪裸芫醱芫遽苧苪苩苆苆苠苉腁閶躚腁遽豠腁荦腛荞苌鋊遍芪赌芭荊药腛芳苪苩苦芤苉苈
苁芽腂㤰 鑎釣隖苉苍腁荃莓荞腛荬荢荧郚醱观鑜苈荵莉荅荕腛譀芪鍯迪芵苄芢苩腂苜芽腁釦 ㈮ 邢釣苆
芵苄腁諹醶苌鋊遍闻躮腅譋詩苰荸腛荘苉芵苈芪苧苠腁趂醬鋊遍芪观鑜苈豧金鍤顢荖荘荥莀芪費苭苪
































































                                                 




























                                                 












































































㈰〰 鑎裈赾 ㄰ 芇腁㄰芃芃裈覺苌譀軭芪鍯迪芵苄芢苩腩遽 腪腂




苠苌苰辜芯苎腁腵荦腛荞鋊遍芪闖鞘腶芪 ㈳ 镛腩 裊腪腁腵荦荕荃莓腅荊莉腛芪譃苉鏼苁芽腶芪 ㄸ 镛腩




                                                 



































































































































                                                 
ㄷ 荦腛荞芨苦苑躑鞿苍腁䥄 腁久 腁乔 荨荒莂腁讞荚莉腁荣腛荊腛荺莓腁䑄 腁込覺鋊遍赈识苌 㤴 鑎鍸腁㤷 鑎鍸腁㤹 鑎鍸苌觯
軐裄鏠芨苦苑邻镩荊荞莍荏苉苦苩腂苜芽腁躿鍉荦腛荞苉苂芢苄苍腁込覺鋊遍赈识腩ㄹ㤶 鑎 貎 鏺腁ㄹ㤹 鑎 貎 ㄹ 鏺腪腁久
腩 ㄹ㤳鑎 貎 鏺腁ㄹ㤷 鑎 貎 鏺腪腁蹏镈鍤譀腩㈰〰 鑎 ㄰ 貎 ㈰ 鏺腪腁讞荚莉腩ㄹ㤴 鑎 貎 鏺腁ㄹ㤵 鑎 ㄲ 貎 鏺腁ㄹ㤷 鑎













































花芤芵芽鞬苪苌芤芦苅腁㤹 鑎 貎苉苍腁䑄 腼荚莋莉腛荏莋腛荶苆 䥄 苉苦苁苄腁遖芽苈鋊遍
闻躮苅芠苩 䍄䵁 闻躮苌軀靰覻釦裪鉩苆芵苄腁腵捤浡佮 腶譀芪鎱鏼芳苪芽腂捤浡佮 苍腁躟邢釣
鋊遍闻躮苆雚芳苪苩 䍄䵁 闻躮苖苌裚赳苰鑏鎪苉鎱鏼芳苪芽苠苌苅芠苩腂軀跛腁鎖躞苌 捤浡佮
苍腁轝鞈苌呄䵁 闻躮苌荦腛荞鋊遍醬鍸芪鎖躞 腄㙫扰 苅芠苁芽苌苉野芵腁ㄴ腄㑫扰 苆苍苩芩












苄芢芽腂芵芩芵腁 ㈰〰鑎苉苍腁 莂腛荨譀苉苂芢苄苠腁轤韊㄰ 芇裈覺腁靥郏㄰ 芃芃裈覺苌腵 ㈰㥩
荖莊腛荙腶芪鍯迪芵腁跄苑辬豞腅豹韊覻芪適英苅芢苩腂花苪苧苍腁豧金迮闱鉛隖苆芵苄苌豧金鍤
顢芩苧腁荵莉荅荕腛譀鑜苰苠軥譀鑜苆芷苩腵荃莓荞腛荬荢荧鉛隖腶苖苌鎹芪詊芩苪芽花苆苰裳进
                                                 
ㄸ 韡芦苎腁腷鏺豯荧莌莓荦荂腸艭漮艐 腞ㄹ㤷 鑎艐貎趆腁鎯艭漮艐 腞ㄹ㤶 鑎 貎趆苌豧金鍤顢鏁轗腂  21
苃芯苄芢苩腂